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~J'JlI:X iωiげJゆ1f ~ -:1~: 泉i毘の悦i!UJが京大別府研究所 i乙於て長期l亡沙つてなされてゐる c 多数
鴻山口の平均しtd，(iの雨者の年質化は並行じ泉izの年従化は初出量の費化によるもの
と，筑iHiη fJ~'ーとに蹄するものであると 1o/n\~ された 1
然し温泉各仰についてみると必十しもさう的平ではない。最も多いものは統計の結果と












































ある。 、，.;(). 1:(j )は大 IEl4~，，\:)月初の大雨によって低温水系よりの流入と考へられる ο との
他， li，:' 1亡l土示しではないがおバ日， ~o.5;)'/ の如きも之に属する o 然し ~u.444の如く雨には
協係ぜ十， !!.~.fI亡首日与の記録 lこ地上にはjjlWtの -7Mii-がなかったと iit方、記しである o Xo・J九九
':-1: fヒもritては聞係してゐない。
今， f~ tJ ~ '-~tf vこ増加と泉温の低下は他水系の混合によると見ると， もとの湧出量qI泉温
'1' 1 の温泉水1L~:lの水系の7kj:~ T2 のものが;~C 入量 h と合して IH来た良iE
1・JV湧出走l:;と~/)llJl には:j，く の ItM係があるコ
九 =.JL~_2':二 'JJ土L
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合水は最も仮出であるが他の場合はすべて大青い。之hI );，JZGO 31.8 26.!''_'c2.i 
は大前による前j温水の精力Hがるるにも拘らすコ之を無~Jlしてゐるからである。両日Pi位泉も筑
iJJ より可えとり r~;j いから雨水や波崎地下水の流入ではない。
かく う}1へて余・ると，問者・め桐Jj的変化は地下に於ける他水系 í)1l~入と考へられる可能性
が大きいo :J L~~i')j IH 口導管はそれより大きい穿帽子Ltc押入しであるのであるが，長年月の内
にはそのfLll師、は III なりきv まってしまふでるらうがとの IHl隙に市ふて上)lf低j且水系が水~1'~の
増加によって混入するととはるり得ると思はれる。又別府では移管に竹管が多 (111びられ
そr;:;'1": r 1 は:í.i，Fl~'"ε包んであるが，竹管心開刊に1'1'ひとの松 11 がゆるんだり，又竹管乙腐朽
の誕しい1"1')ょが， ~年前‘ 二 よる他ノ']'Í.系刀ノk~l~増加によって彼m して混入率が急増すると嗣x-
c，j:[! Ii.H，¥J i，f:を示すにぎIjるのではなからうか。 Xり.日7はカ月山iHで泉i国が 5'υ 税低下して
ゐるが，これは前期!と異った水系になっやうに忠ばれる。~は一時的の降雨のほ入などで
はないc
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別I(.J:;，r:.t~jt/，ノ沙問 jj::!;j!f純正の季節i'(J漫化のねI!bli11ζ就句、て
用者・心中1'反的廃化を示すものをイ|完りに相反Wlと.f，rAtゃう J
以1-.~{vJjと央.り第:~ lit，'i}の如く泌出来の正しい笠化にも H~ ら十， JitJAが殆ど之K陥l係なくち1
イじするも〈がある。ス闘には示さぬが，泌HI景が~nJJ客々不娃 εあるが泉温が自然l乞降下
第 3 圏獅 OC~~
ずるもの();"り 48)，J-J{ーする {判
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もの，(~り:'-'/1)，等がある。 30-1 ;.脅広重 L ♂H卒、----九、ザ
~; :'1;1品iηXo.刊は泌1¥:1; zo-J ~ 糸よ孟 "ー¥[Wt 
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にはあまり影響を興へ友い ζ とが考へられるが，?い，l¥H "¥'・)lu，ユ71はそんな地域には回
してゐない3 ご文句1~)-!は導色'j主 rltìliいととろで舵損l亡より管<II! に j局 lliすろ早:が失tiれとよ伶加l
してくるとf民主!すれば説lifjがつく。
かくに・如き湧!l\吐と泉i毘ω!!IHこHì闘のないもω を獅11:型と名付けと~"く。
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